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PUBLICACiÓN DECENAL DE LA CASA DE LA VIUDA DE R. ABAD ~ 
.' 




EN lACA: trimestre 0'50 pesetas~ 
FUERA: Semestre t '25 id. 




ID~erción de anuncios, comunicados. reclamos y 
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana, á 
precios cODvencioD31es 
Esquellls de defunción en primera y cuarta plana 
á precios redUCIdos. 
. ~ LA INTERNACIONAL ~ . GIlRl FOBDII 
Esta casa situada en sitio céntrico, se halla provi~ta de todas las comodidades y adelantos que pueda 
apetecer el más exigente. Sus dueños no hánJ~scatiiñadó ga~tqs ni sacl.'ificios para proporcional' á sus hues-
pedes grata estancia .y esmerado trato. á la par que gra.:u económÍ!1' Servicio de coches á la estación. 
- , 
LA INTERNACIONAL PLDZB DE SOB PEnaD BOro. 4. JACA 
- -
~olegio Fran.<~é~ 
que pusiera de manifiesto su vitatalidad, muy felicitada y aplaudida por los traba-
preparó con el produéto de una cantidad jos presentados. 
recaudada mediante colecta. gen'eral, lleva- Agradaron y fueron de gran efecto los 
da á cabo por entusiastas j6venes de la 10- demás números del programa anunciado; 
calidad, un programa de festejos sinó todo aquellos que á la par que reconocen y ve- , 




:ti ~ • 
. " 
El día dos de Julio próximo darán prin-
cipio en este establecimiento los cursos de 
va~ación, verificándose, todos los días ordi , 
~ - rfa1I"ios 'desde~"tTeve"thusta..rl&s ElrrCe de la 
' acreedora, lo sufi.cif~E; para no dejar pa- ta Patrona sobre l o~ hij os de eSJ~sh mont~­
' sar inadvertiAa",f~c-t-':1 t u..¡;:;",gLori osa ,para. to,.,.. ñ as , h aYélti .. yenidp,,-@á ca. actr;lidG§ por SU ~ 
da la alta montaña, como es la de125 de fiestas profanas no se han ido chasqueados; 
Juni9 ~ atr~er no sólo aquellos, que pre- s~ son amantes de la buena música han te-
tenden entonar una Salve recordando á la Jnida ocasión de oir sin interrupción esco-
SaI;lta Orosia que conocieroJ;l en los felic~s gidos repertorios admirablemenete ejecuta 
días de su infancia y cuyo nombre apren- dos por brillantes bandas y nütridas ron ...... 
dieran á articular en sus primeros años, dallas; si su afi,eión Les lleva á la fotogra ...... 
sinó también á aquellos otros que uniendo fía, en la noche-del 26 tuvieron ocasión d@ 
á la plegaria el halago de los sentidos quie- sa~iar sus apetitos de artista, contemplan ..... 
ren recrearse, aprovechal1:.do todo mbmen- do las magnificas proyecciones ejecutadas 
to de espansión,que tal vez compense cumo por un joven aficionado; si á la fiesta na ...... 
único en el año, los prolongados días de cional también hemos tenido nuestros to--
trabajo que la existencia les ofrece en Su retes que jóvens de la localidad han lidia .... 
continuado suceder. do á su sabor poniendo de manifiesto sus 
mañ'anq, 'ábonando por elío la cantidad 
de 1:5 pesetas mensuales los que son estra-
ño's' aL Colegio y los que se matri.culen ó 
ya estén matriculados en mitad de la tarifa 
escolar. 
_Fiés¡tas de Santa Oros,ia 
1 , \",- .. 
( .. 
Los:l(¡ ltimos 'estampidos de una muy pro~ 
lorigada, y gran traca · valencian,a ; anun-
ciaron al vecindario en la noche de ayer 
que-oJas fi'estas habian terminado. Los ta-
pices ty fa fólil'los que· adornaban las facha...: 
dasíde ' él:~gunüs edificios públicos y par!i-
culáres, los gallardetes y banderolas del 
paS'~o ,hran desaparecido y de los festejos no 
quecl ai mas que el recuerdo, muy grato por 
cierte>;y un, buen número de ' nuestros visi-
tantes, aquí retenidos , por la amabilidad 
detsarácler jaqués y frescura de nues~ro 
cliro,a.,· ", '" 
", * 
.,; " " 
p:r.a~~l(b'lal ;e:s la a:nimación que en Jaca 
se ,(¡)¡oser:va: [en los días consagrados á la: ve-
neración de Santa Orosia, sin más alicien-
te par~. llamar y atraer-a l forastero que las 
fiesta~ re:ligiosas, á las que siempre el · cle-
ro , Catearal y hermandad de la Santa 
imprimieron gran realce yexplendor. 
Este año, la fe, ese bien especial de la 
vida, en consorcio con la distracción y el 
bul}iC\Qr.., ha.n .. encontrado ancho'~campo en 
Jad i'ipM-ta sus marí-ift~staciones,'« ya que 
rompiendo el hi~lo de su indiferencia y 
dánti~?e'G:uenta" exacta de que ' su impór-
tan'Ci¡ ' y7 liltu ra le obligaban á h acer algo 
* 
" " 
Sería faltar á un deber de justicia dejar 
pasar ocasión tan.oportuna como es ·la que 
me presta' el hablar de las fiestas, sin en-
viar mi felicitación más 'sincera á la comi-
sión organizadora, qu e en el b~eve espacio 
de unos cuantos díé!s, (muy pecas) y no 
sin tener queabordár grandes inconvenien-
tes y allaÍloar d,ifkultades m.iJ,,_ ha sa.bido 
organizar un programa, 9,Ue di'gaO lo que 
quieran esos - cuantos aescontentos que 
sin más argumentación que por que si, to-
do les pareció mal, ha resultado brqlante y 
lucido, 
Esto no obstante- á fuer de' cronistas , . 
imparciales, forzoso no es confesar que las 
colecciones de fuegos quemadas en las no -
ches del 24 y 25 defraudaron por completo 
nuestra~ ilysiones~ esperábarí16s algo más 
de los' pomposos programas con ' que 
los pirotécnicos anunciaran sus obras, y 
esperabam9 s fundadamenteJ. pues la casa 
que los sirvió fué en ottasmil ocasiones 
-
aptitudes para el arte de Montes. Celebra-
rónse dos mogigangas que bien m,erecen 
párrafo y reseña aparte, pero nos limitare-
m os á felicitar al iniciador y á enviar des-
de estas colu,IPnas nuestra más cariñosa 
felicitación á ' las bellísimas presidentas, 
q,Ue luciendo la clásica mantilla española 
y derrochando raudales de elegancia y 
gentileza, tan gran realce dieron á la fiesta 
con su presencia. 
, La carrera de cintas vistosísima y muy 
animada; lástima grande que inoportuna 
tormenta acompañada de fuertes chubas-
cos acelerara su terminaci6n desluciéndola 
algun tanto; ~y muy animados los bailes da-
dos por los casinos Gabinete de 'E\ecreo y 
Unión Jaquesa. 
Si de las fiestas paso , á las ferias, poco 
puedo decir) solamente que el comercio no 
ha visto com pensada en sus ven tas la ani-
mación que ha habido. 
FEA. 
~ol~g}O .de ~E>. ~E~\olapio8 " É'n las-Escuelas-'Pías se admilidn alumnos vigilados pagando por los dos meses de Julio y Agosto 5 pesetas. 
" 
EL ANUNCIADOR · . 
___ - .... - '" ___ o 
~_ ..... ~~ -~~
1)~)OOO(Un nuevo. -i1escubri-miento ~~~~~.t 
~ Acaba de coo s tituil'~p, en Londres ~na impor tar:tísima Co mpañía, bajo la razón social "B'lof" en ~ • 
{t.~ omage al Prof , Sa muel M~kin Blof, célehre qUlmico, al objet.o de lanzar en el m~rcado su invenciJn ~ 
t1} eientífica de Bri lla ntes iguales á los legitimos en dureza y explendor. este producto maravilloso 
, .. ~'\ se llamará "Brillantes Blof" siendo la perfeceión ahora un suceso cierto, pues antes había sola- ~~ 
~i( me.ote dos clas~il, Brillantes Leg í.ti~os y S,i rniles! desde ahora en adelante exi.f: tirán tres cla~es ~ 
;,~- Bt'lllante~ Legl tlm?S, «B lof») y Hllllll~s .. Mas de slet~ años e~ Prof Sa~uel M~~1O Blof h.a trabaJa-~V. i dO 'el perfeccIOn amIento de su procedImiento pero solamente desde la IOvenClOn del Radlum y del ),~ 
ti." uso del Carbo¡' undum ha sido posible dar á las piedra s la dureza de los brillantes legítimoF,sin pero ~l 
t1} del' e l explenciol' de estos . Muchos qUlmicos,han trabajado- por años para ver de producir cientí- ~, t"5 ficamente brill antes legitimoíl. y alguna vez con éxito, pero nunca á precio de mercado . Los t5 
)~ bril lantes producidos, algún año atrás , del químico Prof. l?esse mer eran auo más bonitos de las ~ 
~~ mej ore3 pi ed ras h.aJladas ·en. el Africa -d,eL Sur, pero el cO,s·t~ .de la prod ucción, taIl!bién h echa eo gran ~~ 
~~ r,scala, .era superIor ~l precIO de '10'; Bl"llllaotes ver:daderos ., No hay pues duda alguna que to~o eSO ~ 
(t se puede obten er qL1lmlCam.f~nte, pllede,ser producIdo clentlfiearnente, adoptamto los mgredlentes ~~ 
~~1 -becesa rios y adáctos . Al Prof. Samuel Makin Blof, débese la honra de ser el pl'imer descubridor de (~ 
~l e:, tos ingredientes, los Bl'i l} antes.«~ lof») se limp!an y lavan como ~os leg~~imos, nunca pierden su ~ 
t.~- expleodol', y cor tan tamblen e l VId rIO . 8~1 efect o producido de esta lDvenmon sobl'e los buenos de ~ 
t..~ minas en Africa, est á clarame2te demostmdo en un artículo ~omparecido en el London Staudrd ~( 
h\~ de fech a 28 de Octubre de 1905. . ~ 
~ Conferencia de sir William Thomsom Johanesburg27 OClubre I 
I La eDor",oci. sobre los brittant" que hizo sir William Thom'o~ ohtuvo un suceso muy ~ 
(t gran~e,' Los g:a:l t os de la conf~ re [Jcia fu eron. a'prúximada l~ e~te de 650 Lih'ras E1ster.lina~, compren- t!, 
tlJ dldo los expe1'lmentos, explicando e l procerllml eoto del qUlmIco ProL Samuel -Makln Blof, este sao ~~~ . 
~ lió confunJiendo los ce rcadores de Brill an tes de .Johannesburg La confel'eucia aclaró como vino J ~ construí do el Carb,ol'undum .Y la Graf it é ia manel'a cte-dar' á los "Brillantes Bloff" el color del cristal S 
~ y que fueron dee pués enchu pad os et} Radium BroMide y emergidos por varjas horas en esta solu ·. 
)'( ción, Exam inadO fJ después se acertó que el Radium hizo adquirir un c'olor turq~ino magnífico que 
l~ solo poseen los bl'i Ilan tes lp.gít;mOi'~ . Los Bri1tantos "Bloff" resultaron extraOrdina riO, s tambieu 
~) 'para ot.ra propie(jad , sien.do e~t~emariíE'~te transparentes á lo~ rayos · Roenteug,- rn~entras que 
~{ cualqUIera otra elase de fmltaclOn de brillantes queda obs,JUra a los r'ayos . . _ Hpnter . . 
~~:;" ~w"",-~------r---~ 
LAS MOG/GANGAS 
¡ ¡ 1VIIURAS ! ! 
¡Olé las chicas bonitas, 
y las mantill as bien puestas, 
y el golpe de vista hermoso 
que arroja la presidencia, 
y e l garbo de los toreros 
y la sal de las toreras . 
que en tendidos y andanadas 
y en los palcos y en barreras' 
co n SllS miradas de fuego 
tanto como el sol calientan 
(y cuidado que el sol lo hace 
á dOd mil grados defuerza)¡ 
y olé los chicos de J lica, 
y olé los chicos de fuera, 
y los monsteures franceses 
y las madamas francesas 
y cuantos con sus trabajos 
su dinero y s u presencia 
anim aron la corrida 
y mataron ... J as te.rneras. 
Viva la sal y la gracia -
y la sand'lllga torera 
y, . ¿Pero oiga V. compadre, . f],' 
cuánrlo empieza la reseña? 
-Reseña? -
-Sí, de los toros 
Hombre no cabe otra ' que ésta. 
que de pelaje, estocadas, 
y esas otras menudencias, 





ni yo me fijé,de q.abe!,las.-P. PITO )( . ~ Los "Brillautes Blof" se rán introducidos en todas las ciudades _del mund o, y mientras que po ~ 
1~_puedan t otalmente eclipsar los legíti mos, harán rebajar su v.alor, pués quien paga rá el precio de ~( 1t un brillante legíti mo, cualldo con pOCI) gasto puedellevar una imitación tan perfe,cta? t~ 
¡; If'- _ La Casa M. CampL-C Casell a N 548 de Milan (Italia) es la única concesionaria con Depósito, ~J 
~ áclouele fe debe dirigir t odo pedido, no adm ite rep(·e"entantes,.pues. en breve, abrirL~ucursajes en 6 
~t( t odas las pr iucipa les ciudades del mundo. No se en vían 9at ~dogos, pues todas las es m eradas joyas ~v. 
Se vende un hermoso folding de 9 por U co n saco y trípode metáli· \ 
co de la casa de Car:los R ous!O. - . , 
'f;.( ¿ de última novedad. maci zas plaocha::; en oro de ley 18 quil a tes, en elega_ntes estuches. franco de )~ . 
lt'+l gastos y á domicilio, en,' ío en cajitas val or declarado en todos los Paises del Mundo donde haya I 
!~ oficina de Correos, al ' precio único de 25 pesetas, _pago adelantado, tan_to 'sean sortijas, imperdibles, 
, peudieot~s , alfile,es para co,bata, alfil! ' " para sombreros, boJones de.pechera,$,. em~los, collares, ~ 
~J- pemetas, broches , briloques de cadella,~meda llas pul<;eras, etc; Para los anillos~nviar la medida. ~J 
Dirigirse á esta iwprenta. . ... 
NOTICI·AS · ~ rr~ '"; 
!~~, r 1::', 
--~---t, ~2 : TOd;:';'~~¡~;~~~;C:\,a·:c;;fÓ~~~:~~-·CAMPI.C: Cas~lIa ~. 5.r~Mila~(Ítalia) . ' : .. i,. 
<2~~~~)()()O!~~~~~)OOC)(~~~~~~ 
Procedellt~s de Par-Ís y en un elágaúte' autdmo- " 
.;vil recientem-e ntEi :~9'éJu-i);idQ . pOf;-el propietario del ' 
Pop_?J ~r pe,riódico Zarago~a.nQ H!Ta],do, _d;§ 4rqgqn, , 
el ~la 27 ~as aron p.o r ~q u~eon diteQ?! ón á Z~af8go • . ' 
los bnll!u~ tes p e~lOdlstas aragoneses, Velenzueía _ 
Latrosa , y ' p .l.Mariano' Mercadah~íi ~nióíl"a¡/otro~ - n 
ESCUELAS J:>íÁS DE JACA. Historia nniv(lrsal.- D. J uan ~áncl:.!ez . Palá., . So- distinguidos zar-a gozanos. .' ~3-_ .,:; .~, ro,:",?: ~ r 
ALUMNOS DISTINGUIDOS 
bresaliente, ,con .... premio . ó matricula de honor.~ _ . . . .'In >:J!)2" 
. , D. Francisc_o,Fanlo, Notab.le. _ .) _ Los oficlal~s del regImIento de Aragón número 
~rances - (2.o ~urs9)' - D. Ramón CaÍÍ! poy, ,Sobre. 21 q ne guarn e~e esta plaza, .señores D, Bias ,~edla:­
salzente. -:.. D }?rancl.sco Fanlo y D. Juan .. Sanqh ez VIlla, D. FranCISCo Galtor, D . Ildefonso MarlIÍ"'LÓ· 
PaJá, Notq,bles. ~ ... , --- _ - _ ...i' , - .• : 'pez y D. ~alvador Perez ::: anta Co loma, han sido Cump liendo lo ofr~9ido , en el numero ~ll ter:ior 
publicamos los n ombres de .los alumnos deJ IOo legio 
de Escu'elál' Pias de e sta . ci u d ~ d, que r~cientemen . 
t e examidad08 en en el In stituto de Ellesca han 
obtenido llis húnrosás cafificaciones de Sobresalien- ' 
te y- N ótábles. - -.' . 
:Gramatica castellana.-D . José Hijar( Sobr~sa' 
lien-te;.L D. Francisco Sánchez. Palá y D. Féliciano 
L acasa Notables, ." '., 
Q,áfigrafía.- D. Luis· Ménl~"i"'SobreslilÍ(nte, y don 
José Hijar Notable. 
Geogra.fia general.-D. Jose Hijar Notable. 
AritmSti ca y geometr ia.-D José Hijar, D. Lnis 
Méndel'l y D. Bran lio Bambó Notables. 
Latín U .er Curso).-D. Raimundo GarcÍa, D. Juan 
F ercer y n, "Antonio P as cual Notables. , 
G:eoQ.fafi~ -de España, - D. R l!iJl!undo GarcÍa y 
D . :Juan~F-err e r 'Notables. ·' ",' 
Historia de España . -D~ Mariano Buéno ' Notable . 
Francés (I.er curso) .. ..:...: D. Mariano Bueno, Notable 
Geometriil.- D Mariano Bneno, Sobresaliente, 
Preceptiva literaria. -D Ramón Campoy, Sobre-
saliente.- D. Franoisco Fanlo y D, JJl l!n Sáncnez 
P alá, Notables, 
~~J'":;t...:,+ ir"' 'J! ' ~. ~ r.' ~<l,7,:;~~; "'.;¡¡ ...... '~~.;¡-. ~~~"".,~ • "~ ~ 'r ~ ~' . .l 
~-'~~~4",,~9::l;·~ :~~~~A:~~7 ... ~~-Y~t;~:~s~~~~~<.?"'~~. ~~ ?~~ __ .;t~~ __ ~:I-. 
Aígebr~X'Trigonometr~a,-· ~. Frandisco Fanlo, - tra~J ac!.ado_s á los; , .re?i.:n~en~os ( de .~r<¿ta[\; \l:! ffiÍ~,e.:l 
So bresalzenle. - D Hamon Campoy y D. Juan Sá.n:. ro 6?, Infante nUl!' ~ro 5, Gerol?a 22_ y. L~ey 1, res-
chez Pa:lá.· Notables. ~ -1'. . -~. , " peé'tlvamente. . f ¡ - ' .. ;"," ~/1( 
~ ,_, "" '-.. :.J' f ~. _ l • 
. Dibujo (2 ~ curso) ........ D. Eduardb Sanllorente No- .r- -'-r ¡ , L (1!~n 
table . · - - . -~ ' ~ En los ampl.ios escl:\parateª de l @o ,importa.nte oa'-'JJ 
Historia literaria.=D. Eduardo Sannorenté, No~ sao 9~mercial ~e.los ,Sr?s. May?~r~ ;r, J3atbJl~0, .. fg§~.iq 
tableo . . ron. .eJj.:puest_as ,~l pu,.bhc.o las: p~n·t~s .rega,ladas ;P~ra. " 
Fisica -D Eduardo Sanllorente Sobresaliente .la earrera de! dia27¡'por las"óJelllsimasseIfoHtas de
J 
;. 
O'uimica . ....:n. Migué.! Oampoy Notable . tlsta ciudad. · --" ",. .. . . ~-?,' 'r 
Agricultura.-D. Miguel Campoy Notable. Ff:jron conte~pladas Ror gentio inmenso q'ué h¡:' ·~ • 
Historia NaturaL-D. Miguel Campoy Notable. zo grandes elogIOS del e.l~lJlero con que están ej.ecn .• . r. 
Etica y derecho.-D. Antonio Márquez y D. ~i- tadlis y de las dote~ que para la pintura y borcladQ_ .' 
g,u el Cam poy Sobresalientes .-D. Leopoldo Escar- poseen nuestras palsa.nas. " 'r 
tlll Notable - = .. 
R eciban tJ\n e¡;¡tudiosos jóvenes y y .sus famalias,. La compañía de los .ferrocarriles del Norte ~s~a- :" 
nuestra mássincera ·felicitación. -...,<. ~r· r -. blece desdE> 1.0 de Jullo, nuevos itinerarios su frian-
- - •. _.- - - .... - '- do una regular variación en lo que 'afecta al reco-
PI?~~QSP~"'C,,~ZA . 
~ . ' _ ... <.~' .... _ :- ~:J l:: __ 
Se venden do!! superier08i seter y sabueso, . jóve-
rrido d!l trenes entre T.ardie~ta Huesca y Jaoa.. 
El tren ~correbas6eDdente qne de Húéséa' saldrl 
á .la§ -~I.(4 lJegar_á á J S'.9a á la Una y á la 1 '40 saldrá. 
el Q.orI:eo de aquí. -:;., " '. r-, .,;,. ' .. 
......'). 1 ~ '-' ~ ~_ t • J • 
'-nesy prácticos en la-.Cazft· ""~ - _ _ 
En estidmprenta darán ra;zón; ~:!er d'ió oomienzo e~daéapi1la parroquial 1~ ' j' 
-1 
'¡ (i' ¡ 
!...j¿¿~ 
'" • ... .i,. -....... ':.-_ ,.. ...., •. .-. . ~' -.:- _ ' _ _ 1 __ • ;_ .... -'" "' . .,. ~. ~ E ,·"'· C 2L' ...,;... ti!:' "'~_¡:"l 
El ~notario ·D. ' Jo~é ~Mar~l! ~ ~í1~té§, ::~teódtá i ~U. despach'ó-'~y - 'do~~~:-¡ 
-'. ~ ~ -- .. .. . .. ~ .~ 
mic,ilio desde 1.0 de Jojió-~. eri.:~ :f_:2::'·pí~9:'~4·eí? rÍlí'ni>: 17 de , l~ caile ,t 
.... _ . r' '-..1, ... __ J ' 1 _ _ "" • ~ _.... ~ _J.J- v .... _.J .. _ •• ;l ... 
del Sol, (casa de D. Ramón Allq~ .) -' _. 
t ,. ¡, (~. ~ -¡o "JO .. 
. ,
EL~ A ÑUNCIADOR 
~ ---~~== 
solemne ';novena' que anualmeúte se dedica á uues ' l chos años . Mad rid 12 de J unio de 1906.-- El Direc-
tra patrona, Santa Oron ia. t OI' g'enera l, R. Serantes.-8r. Ordenador de pagos 
por obligaciones d'e este ministerio." 
dades .Q ue : en el parte se daban rel:lpecto á la cap· 
tura de·D. Juan Prim , 
Este al efecto al verse cercado por las fuerzas del 
Aumen ta notab lemente el núm ero de veranean-
t es. En los,últimos di as de L~ semana pasada ha 
ll egado y hemos tenido mU,cll o gusto en sal udar el 
ilus t rej l1r iscon su l to ~rag6 tlÓg, D. Joaquín Gil Ber . 
ges. Tambien se ha llal1 en tre noso tros las dis tln g ui· 
das famili as del il LJ.~.trádo eo ronel de ingenieros 
D. Julio Rodri.guez, la del ¡.¡nndonoroso coronel del 
Regimi ento de Aragón, la do nn re puj.ad '2." médico 
de ,Zaragoza; la de 1). -:B' rQiláll Peg uera, la. de don 
Antonio Oiiván ,Si tl'd a é.lií ja de D. Diopisio L a· 
cambra y nuestro. p'a"r ti.o ular ~ y muy considerad o 
ainigo el aventajado.ulum no de la F aculta'd' de Me-
dicina .,de ZaragO,za, D. F austo GavÍn . -
.Nuestro ami gQ· b. Manuel AUGe5l , i n teli ~eu te ofi · 
cial de l ~s oficinas del g iro' mutuo y "u joven 'es po · 
sa, pasar. estos dias por el d uro tra nce de haber 
visto morir ásu hijo único, precio::lo niño de doce 
meses de e~ad, . 
Se ha codcedidQ el ingr~so en 'la escuela superior 
de Guel'rá , 'á lluest-ro particular ,amigo el jov~ o capi 
t án de':irlfantería D Bartolomé TGledo, que en la 
actualid.ad -presta sus servicio_s en el regimiento de 
Aragón qne gua~·nec,E;le sta plaza. 
Se 'ha hecho ca;go del mando de la Oomandancia 
y parque de 'ArtiTleria de es ta plaza el dig niGimo te-
nie;lte corollel de dicha arma, D. Mariano Martinez 
Ureta. . 
Por la Dirección general de Obras públicas se ha 
dictado la siguiente orden: 
"Examinado el proyecto reformado de la repara-
ción del kil ómetro 10 de la carretera de Biescas á 
Pallticosa, provi9cia de Huesca ~ . 
S M. el Rey (Q. D .. G ), de acuerdo con lo i'l1for -
mado por el Oonsejo de Obras públ icas y con lo pro-
puesto p(\r esta di ~ecció n g enera l, se ha servido 
aprobar el referido proyecto por au presupuesto de 
C(\lltrata,que asciende á la ca utidad de 5:¿.752 pese-
tas 45 céntImos , el cual prod uce un ad icional al pre-
supuesto aprobado .de, .l 9.00·1 pesetas 97 céntim os; 
de bié n d.ose..es.Lam.pa r.. e u.... eLp.r.es.u puesto. 'y_ plan.os- l:a 
conformidad del contratista, y que a l hacerse ¡a ,. li , 
quidación la J efatUra 'amplíe las exp:icaciones de 
la Memoria respecto á las. alteraciones del proyecto 
indicado en el iqforme d..e l Oonsejo de Obras púb li. 
ca", del cual Reie acompaña copia . •. 
De orden der~eñor minis tro lo dig o á V. S. para 
su aonocimiento. y efectos. Dios g uarde á V. S. mu-
. Gobiel'llO, llamó á un past or de cabras muy conoce· 
Leemos en la prensa de Barcelona que ha apare- . dar dellliontuoso terr t': no, y le interrogó sobre el 
cido 11 na nueva fa lsificación de los billetes de Banco paso del desfilad~ro , á lo que contestó el práctico. 
de 50 peseta f' , :., . ' - Yo sí paso; pero yo soy yo. 
Ha~aqui los ra ~gosd isti ritivou qu'e ést a ofrece: - -y tus cabras ¿pasa n ta mbién? 
t!:n eL..anve¡'so aparece. el busto de :Velúzquez como "7" Las cabras, si , señor, 
, pLetamente borroso, la: cabel lera nó llega á la g ór- ' Volviéud ós'é rntonces el general Prim á los ofi· 
g uera, notandose, además, en la cara pequeñas y cia(E's que ~scuchaban con suma atención el interre· 
pumerosas manchas que en los verdaderos no exis- g'u torio, les dij o: 
"ten . ..;: •. .' -- Por ,donde pasa un pastor, pa sa un hombre; por 
La mascarrlla q.lhl se ve al t rasluz resulta una : 'donde pasa un h om bre pasa nn soldado, y por donde 
mancha, s in detalle en los contornos. de la cara .y pasa un soldado pasa un l'eg imiento. H¡jós mios en 
peinado. •. marcha, pues. ." -
E l 5 Y el O donde dice 50 pesetas, están he9hos Ouando las fll ,r rzas sitiadoras se aperr,i bieron del 
igualmente (;on menos cuídado y la fi g ura del re· suceso, se enc:ontraba el genera l Prim a la vista, si, 
verso qu e representa la fragua de Vulcano, resul- de SUf? perseguidores, pero á dos ó t res jomadas d~ 
t an dib uj adas con mucha lffiperfecció n, cos'a que no distañcia de elios, detenidos al borde de aquellos 
sucede con los legítimos. precipicios, solo franqu eables para hombres del ca· 
La tint a es t am bién en los fa lsos de un color mil- razón del Marqués de los Oai" tillej os, -G. 
cho más subido que en los verdaderos, pero la dife· 
rencia máA notab les está en el papel, q ue eS mu: 
cho más bas to y más.moreno. 
El dia 27 inaug urase en el Salón , ¡Variedades un 
g ra.n cin ematógrafo Gautnont, recientemente ad-
q uirido por la em presa de aq nel teatro. Las pelícu 
,las W ·él exhibidas. todas nuevas y de gran efecto 
fuer.on acogidas por el público con grandes mani· 
estacioqes de. aprobaci.~n y agrado, 
Para EL ANUNOIADO~~ ~ 
U N A A~GiiQTk'11Ert:J1ENERA L PRIM 
~ . - . ~ . 
OomAntan dh:l~~~a~.nlustre general, hijo 
de Reus, s~ refiere el siguiente episodio ocurrido 
cuando t uvo lugar la subl evación militar que en 
1865 acau rl il ló aquel. 
Desde Villarejo encaminose el general Prim á Jos 
mon tes. de Toledo, y el Gobiern o dest acó inmedia-
tamen te' fuerzas en su persecución.. .l 
U 11 clia recibió el g eneral O' Donnell noticia ex 
tensa y deta,llada de· la posicíón compro metida que 
ocupaba el .... g ,enenll Prim con las fuerzas snbleva9,a,s 
e.!l_s.~uJo(wf~ I.Qs_rn.Q.l,¡..teR -el e ~4~dg.,.....:.Gecroa-d o 
por todas partes de- las fu erzas del Gobiemo. . 1 
«~o l e queda (decia el parte que ·con fervoroso in-
te rés leía el Subsecreta rio de la Guer l a al g~ nera l 
o· Donnell más que un desfi ladero impracticable y. 
lleno de horrorosos precipicios .» 
Pues por ahi se escapa-exc,lamó , el gene¡'al 
O, Donnell - ri8ndos.e desqe i'!.9~ame.nte de las seg llri- . 
,r' ~ 
I~~J!-~~ . l!l~211 ~l~ a.~2Jl1 R.~~& att.'+l24 
~ ~T'~ ~
EL NIÑO 
~CID)®@ m~~Irft~ A.w®<icil ~1J!l~lm® 
SUB1Ó A .L A GLORIA ' 
el dia 24 de Junio de~I 906, á' los 12 meses 
~"'-0---i~ 
Sus desconsolados padres, abuelos, bis-
a buelo, tíos, pri mos y demás parientes, no-
tifica n á sus amigos y relacionados tan 
sensible pérdida. 
~~~I~~:;' 
P ARA. los Sres. Sacerdo tes. Hay á la. venta un Oatecismo moderno en cinco tomos. 
I nform es en es ta im prenta. 
F UEG: O ~~~;;r¡:;~''\1j.2r;J:.-~~~~'lj~~~-8ir<!li~_ __ w;t\~~.r&?R~'x.;.~~ ~~ml ~ ~~':; · ' -, ~- , ' 
~~~~~J;~4:tJ¿1J]z~t~~~~~1t~~~},~~:.~-~¿~~:,: ;-,,~~~t~~:~;:g FUERA "APARAT OS 
No nos cansaremos de recomendar al público el uso de las incomparables botellas de Lejía líquida, 
;: ~ . " . .2,. . ' . 
:MARCA , CSTRE:.LLA7CONEJO" 
": 
para el 'colado-lavado de la ropa blanca y de' color, de lana, seda y algón; en el mismo domIcilio y sin 
necesidad alguna de . " ~ ~ ; . '. . . . " ~ ' .. . . . 
... I -- -' ~ 
'Aparatos, ni 'd e td egoni de trab ajo 
~ ,PEDIR GRATIS el prospecto ilustrado, que detalla con toda claridad su mo~.9 de empleo y manera de aprovechar la LE-
. 'líA que ha quedado después de lavar la ropa . ,.... . . 
PODEROSQ DESINFECT ANTE contra las enfermedades CONTAGIOSAS' 
DE :VENT.Á: EN DROGUEH I A Scb!MESTIB1:E~S ;Y UL TRA MAFÜNOS·- Primera y única impor-
tante Fábrica en España, fundada eh 189~ :Ji, <' •• ", . r_':~ .,._" . 
S. Ca s amitj ana Mensa.-Barcelona 
_J . • 
-1 -== l' \' • . ~ ~ _ ~<:"~~ ._;~~ ~~ ~~,- -:', :J\-'~-~~': :-"~ .--_:;¡'* -~~~~ -;·.~;;¿;:.~;"~:1~_~_~~.:~~~ ... \~.~ : .• ; ·~~ " · " " ~~ .. . ,r"??'~rY-~> ~.~::t_~"t~-f: ;1;_ ,5l":~:§ .. ::~~~>:>~;~\:Jf~~7~~:/~;~~~~i~i~~:';"~~J¡'~;:- ~,J~.:.1 " 
EL ANtrtieIÁDOR.~-
~~ ~ 
:.LA JACETANA-~Juan Lacasa y llermano:_ T t 8'!! ~ m·' 
Camas, cunas y jergones de diversas medidas, gustos y tt1'; "'''' ;" ;:§'g ~ ~. • 
..J precios, sillas, cómodas;-entredoses, mecedoras y lavabos. rl\'~ ~ ~ ~ E '§. - ', 
J \I¿¡ ~ ..... o o .D 00 I .~ 
~ ~oo~o o . ' ...... --3 t:;--7 a) <l) ~ 'ro ro ~ • , O ' Clavazón y herrage para obras, azulejos, baldosas, pintu- ~ ~,~.g] ~ 6 [ ~ ~ 11' . 
~ ras preparadas, cadenas, plancfi'as solares, etc. ~ Gt: i r,3 ~,~ ¿g ~ .0"' ,1 1 l' ...... tJ3 ' ::1 "'1:jO"'1:j. oo~ " , rJ).~::1 ~ roa) 
~ , " Guitarras, ba~durrias, ac~~d'.ORes, panda- r- ~ ~ -§ ~ i'~ ~]' " ~ 
¡t!:; ' r ...... 0.0 mo ..... 0= 
o, ras" guitarros y requi~tos., . , ~ _ '. _ . ~... ~ § ~ ~ a S u2 ~ ~ _~~ ___ ~. _" _'_" '_' ' "*" o ~::1 ,8 8 ~ \..J.. a) ¡::j ~OO oo ...... o ' , 
p~ ,- - ¡:l 00 >-:-t 
~ 00"' -- re.: --¡ 
• _ n '-' _~¡¡ t:l , i;; 
~ B ,.AJ9 1- ;>C:ii,",,"_'¡ ~ , ~ ,~ ~ I:\l ~:-sl )ji 
~ 11..11 as -.",,-. ~...., -.,.... ""' ~, m ~ ~
rY~ ~ ja Se ~~ ~ ,Z ~;; :~' ; .::;; ; ~, , ~-I ~Z?t~ '~ !: ~ ~ ~ ~ ' @Qd i='~ 
...... I " ~ 'O r y "'1 m ~.2 t; o(/] ¡L,! , l ' 
ilii"i'~l' " B A Ll I~J·flA' ,11 PE 00 \' ~ ~ ro O ~ ...... ~J ~ : '~- .. ~~ " ~. 11 \. LJ 1'0, nJ ' "I _ _ .,,;~.~, •• -- ~ :~: __ : .: , ~ ~: '[- ] ~ ; ",' " :_ r' 
O·' ~'~ -~ - c ,~ 13 ~ g ~; ,~ 'Ir' 'ir , ' , ' O ~Jl~ 00 o.s Ü , 
tiJ::· .,'. SECCION ESPECIAL DE ULTRAMARINOS ;;s: =¡ . ~ ~ 11 I "~o 1 
~;;~ . ArrQz,gal'bá!lzos,::_azúcares) espe ,~iería, co.nservas vege- " a ~ , ~ '1 ') ' )\-
tales y de. petcados,~ eatés, t~s ~ }apiocas, 1.ic9!_es., vinos ~enero- tIj 1I , 1 a) 
~, sos, ~almIdones, galletas, Jabon, pa;stas. para s0pa, velas de ::O,'" ; ~ ':o 
~ cera) etc., etc. . A ~ '~ 
E-- \..~ ro , ~l" 'O _ ,," _ _ o 
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del Pinciano" año 1605, descripción del Templo de Salomon, año 1615 y otros _.. ' O O ~ 
Informes en esta imprenta. rt). ...... :-sl ro a) 
















Se hacen toda clase de compostnras por difíciles y complicadas que ~ i:¡..;,' ;;'~ ít ¡; 
sean. Venta á pr~cios in~rei~les de telotes para jJa~allero y señor~. . - = i:iI:"" g: ,'¡ . ~ 
Completo surtIdo en relOJes de pared y despertadores. ~ ..-... o "C, ' 8 ~" ), • ....... .s~ a) . . 
En este mismo establecimiento hace falta un aprendiz eón principios .E iil g ~ ,,~ , 
ó sin ellos. / ':. .. __ _ ~ .~ .. 5'"] ' :'1' ... .c ' 
ECHEG':A 'RA'-Y, ~"9~ " JA~e/k '-'~:;~~;~"~'~- :., .r~ _L '<'~~~'~'1~ ' ~:~~~ - ~':.~,-=~.~ 
.~ r' o rn ~ ; '"O~ ..... 
~ C'd o UJ'-' ro' . 
..¡..:> ~ o ~ 
00 a) ; ~~ a) 
,', . ~ Ji) ~ los últimos' modelos llegados' del Extranjerg .~ Va~ ,~ ~ '§ª > 
.~ nfll r ~ Jjfgtql riedad inmensa.en colecciones de animadas esce- ~ !:i!3. 
nas.Surtillo cornpleto en platinos negros y de color ====, =~ =, = 
, '.'" . • "' TARJETAS DE VISITA 'en elegan'tes.!J>'estllohes, á 
EL MODERNO.-MA10RJ 18.-EL MODERNO 6É:af=si~lp;~tadela, Vda. daR. Abad, 
